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Treballant paral·lelament a l’aula i a la biblioteca el 
projecte creixia. Mentre que a l’aula es generava 
la curiositat pel personatge i els nens versejaven 
tot partint dels poemes del poeta d’Orihuela, a la 
biblioteca trobaven les dades que necessitaven per 
conèixer la realitat biogràfica, històrica i literària que 
va viure M. Hernández. També consultaven diccio-
naris per glossar la poesia de l’autor. Així, a poc a 
poc, els alumnes donaven forma al projecte, que es 
va materialitzar en un àlbum final constituït per una 
part teòrica ja esmentada i una altra de pràctica, els 
poemes que havien creat a l’aula.
El treball per projectes estimula en l’alumne les ganes 
de saber i la curiositat.
Educació secundària
Entre les activitats que promou la biblioteca a secun-
dària destaquen els Padrins de biblioteca i el Club de 
lectura del còmic.
Padrins de biblioteca
Aquesta activitat, a més d’afavorir el gust per la 
lectura, fomenta el respecte i el coneixement mutu.
Els alumnes de primer i segon d’ESO apadrinen 
alumnes de primer i segon de primària. Durant dos 
anys padrins i fillols es troben periòdicament per 
llegir i mirar contes junts. Els més grans aprenen a 
preparar la narració, a adequar el registre de llen-
guatge al nivell del receptor, a fer una exposició oral 
estructurada treballant el ritme i l’entonació de la veu 
i a ser responsables d’una altra persona. 
Els petits amplien el seu camp de relació, tenen més 
oportunitats d’apropar-se a la màgia dels contes i 
creen un vincle d’amistat que es fa extensiu a altres 
moments i activitats de l’escola.
El Club de lectura de còmic
A proposta d’un professor de secundària gran amant 
del còmic, es va crear el Club de lectura de còmic, 
adreçat als alumnes de segon cicle de secundària. 
La finalitat d’aquesta activitat és descobrir la lectura 
com una activitat de lleure agradable i engresca-
dora. Es crea un ambient que afavoreix l’intercanvi 
d’opinions i facilita la comunicació i el diàleg entre 
els participants. És una activitat completament volun-
tària, desvinculada de qualsevol avaluació acadèmica, 
fora de l’horari lectiu.
Escoles La biblioteca Tafanerthau
Alguns dels temes i de les lectures que hem compartit 
al llarg dels cinc anys de vida del Club són novel·les 
gràfiques: Maus, Persepolis; tires de premsa, Calvin 
i Hobbes, Liberty Meadows; conflictes bèl·lics de la 
segona meitat del segle XX: Deogratias, Palestina; 
joves autors europeus: Arrugas, Caída de bici, i el 
70 aniversari de Batman: Batman, año I, Batman, el 
largo Halloween.
L’èxit d’aquesta activitat es va comprovar quan antics 
alumnes de l’escola van demanar de continuar parti-
cipant al club, fet que ens ha encoratjat a proposar 
un club als alumnes de primer cicle de secundària.
Temps de migdia / Aula oberta
La biblioteca és oberta al migdia per als alumnes 
de cicle superior de primària i per als alumnes de 
tota la secundària. Poden venir sempre que vulguin 
a treballar, fer treballs en grup, cerques d’informació, 
cercar llibres en préstec, etc.
Des de les 16.30 i fins a les 18.30 h la biblioteca atén 
alumnes a partir de tercer de primària que per qual-
sevol raó s’han de quedar a l’escola en horari extraes-
colar. Fan deures, llegeixen, treballen, etc. Compar-
teixen l’espai alumnes de 8 a 16 anys.
Biblioteca i escola
La biblioteca atén les necessitats d’informació que 
es generen diàriament a l’escola, tant d’àmbit en 
general com dels departaments, professors, mestres 
o alumnes. S’utilitza la biblioteca com un veritable 
recurs educatiu estable i sòlid, que atén totes les 
peticions. 
La biblioteca com a espai físic facilita la trobada 
personal entre tota la comunitat escolar: profes-
sors, mestres i alumnes de diferents etapes i edats. 
Gràcies a aquest fet, la biblioteca sap quines neces-
sitats d’informació es generen a les aules i ajuda 
a provocar situacions d’aprenentatge (Els savis 
responen).
Per acabar, tot això és possible gràcies al fet que 
l’equip directiu, els professors i els mestres creuen en 
la biblioteca com a recurs educatiu que afavoreix els 
aprenentatges i ajuda a desenvolupar els continguts 
curriculars i a educar persones amb habilitats intel-
lectuals i amb valors.
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Llegir a casa, envoltat de la família, sempre és gratifi-
cant per la comoditat i la calidesa de la llar, però sovint 
és habitual no disposar de biblioteca infantil i juvenil. 
La possessió de llibres ensenya a valorar-los i apre-
ciar-los. De fet, una petita biblioteca infantil contribueix 
a augmentar l’interès i la passió per la lectura. 
L’Emili Teixidor, durant tota la seva vida, va dir-nos 
que aprenem amb els altres, des dels altres i pels 
altres. A Cruïlla ens plau col·laborar i fer aportacions 
en aquest sentit. Per això sempre hem volgut tenir 
d’autor i amic l’Emili, perquè hi compartim aquesta 
idea de fons, perquè entenem que procurant la 
lectura estem educant persones capaces de fer el 
bé i carregats d’un optimisme pacient i engrescador.
Des de Cruïlla, també compartim amb l’Emili la idea 
que la lectura és, també, felicitat. Un infant que ha 
Imagino l’Emili Teixidor passejant per algun carrer de 
Sarrià sempre amb un llibre sota el braç. M’agrada 
seguir imaginant les persones que ja no hi són, les 
coses bones, els fets interessants, els fets que per 
a mi són exemple.
Quan un cop li vaig preguntar per què portava 
sempre un llibre, fins i tot quan anava a comprar el 
pa, ell, sorneguer, em va dir: «Si creiem que la lectura 
és important i si volem que els infants llegeixin, cal 
que els adults amants de la lectura donem exemple.» 
Una altra lliçó de pedagogia de l’exemple. 
Amb la lectura, els nens potencien el seu nivell intel-
lectual, la seva imaginació, augmenten el seu lèxic i 
les formes d’expressió, però, sobretot, poden gaudir 
de l’aspecte lúdic que ofereix la literatura. 
Cel·lebració dels 200.000 exemplars de L'Ocell de Foc. Any 2008. Emili Teixidor amb Victòria Tubau, il·lustradora  i Javier Cortés, president de SM-Cruïlla.
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rències a les escoles, transmetent aquesta llum que 
la cuca havia perdut i, sobretot, amb un llibre sota el 
braç. Continuaré creient en la pedagogia del referent 
i de l’exemple. Continuaré tenint referents perquè la 
vida és millor i ens permet créixer. Continuaré llegint 
perquè crec en tot el que l’Emili Teixidor deia quan 
es referia a la importància de la lectura i, en especial, 
de la literatura infantil i juvenil. 
En moments difícils, complexos, de mancança de 
referents, és quan es percep més nítidament la 
responsabilitat, i fins i tot, la lucidesa que determi-
nades persones ens encomanen.  
Conte de les dues cançons
«Què han de fer dos rossinyols quan s’adonen que 
fan el mateix cant, el mateix refilet?
Poden buscar altres ocells que cantin la mateixa 
cançó i formar un orfeó.
Poden separar-se ben lluny i cantar en boscos diferents.
Poden formar equip i cantar l’un mentre l’altre 
descansa, i així tenir el bosc amb música totes les 
hores del dia i de la nit.
I també poden aprendre altres cançons, és clar, i no 
cantar sempre el mateix!»
Emili Teixidor, «Conte de les dues cançons», Petits 
contes d’intriga de la Formiga Piga, Editorial Cruïlla, 
pàg. 64.
tingut, llegit i escoltat contes té més possibilitat de 
ser feliç que un que no els hagi tingut. Des d’un prin-
cipi cal que els nens i les nenes estimin la lectura i 
en gaudeixin. La família i els educadors els hem de 
contagiar aquest plaer i hem de començar a fer-ho 
des que són molt petits, mitjançant contes, i llegir-
los-hi sempre que es pugui per construir el seu intel-
lecte i propiciar un millor futur.
Ara, quan el mercat del llibre està vivint un moment 
convuls, volem recordar que són els autors propers 
els qui donen més sentit a la feina que fem, precisa-
ment perquè ens ajuden a procurar la nostra conti-
nuïtat i el nostre projecte educatiu compartit. 
Tot això que he intentat dir ho expressa molt millor 
l’Emili en el final d’un dels seus contes de la Formiga 
Piga, un personatge seu, editat per l’Editorial Cruïlla. 
Diu així: 
«Quan la cuca de llum no va tenir res més per dir, el 
psiquiatre li va receptar uns dies de repòs i alimen-
tar-se només amb els bons records i les alegries del 
tupí desinfectat. Així, a poc a poc, animada per les 
racions de felicitat passada, la lluerna va recuperar 
la joia de viure i es va encendre un altre cop. Es va 
il·luminar de nou com abans de l’enfosquiment i des 
d’aleshores va procurar guardar totes les alegries 
que trobava i estar sempre riallera, no fos cas que 
s’apagués un altre cop i es convertís en un d’aquests 
individus que van pel món tan apagats que fan por 
i tot; potser perquè no saben que porten una llum a 
dins o no saben com engreixar-la perquè s’encengui.»
Continuaré imaginant l’Emili passejant pels carrers, 
saludant la gent, parlant amb la mainada, fent confe-
Educació, societat i valors
El Personatge  
de l'any a les  
escoles Thau
Equips docents de Thau Barcelona  
i Thau Sant Cugat
Emili Teixidor – curs 2012/2013
L'activitat del Personatge de l'any forma part del 
nostre projecte educatiu. Consisteix a treballar al 
llarg d'un curs un personatge de la nostra cultura, 
persones vinculades al món literari, musical, artístic, 
pedagògic, etc., que amb la seva capacitat creativa 
han configurat el nostre bagatge cultural.
És un eix vertebrador tant pel que fa al contingut 
com al treball, ja que permet compartir-ho entre 
cursos i etapes.
Alguns dels personatges que ens han acompanyat 
han estat: Joan Alavedra, Marià Manent, Carles Riba, 
Miquel Martí i Pol, Joan Oliver (Pere Quart), Antoni 
Gaudí, Miquel Desclot, Tomàs Garcés, Joan Miró, 
Pere Casaldàliga, Artur Martorell, etc.
Emili Teixidor a parvulari
El treball a parvulari consisteix, principalment, a 
apropar l’alumnat a l’escriptor i a alguns dels seus 
contes: En Ring 1-2-3 i el món nou i L’amiga més 
amiga de la formiga Piga, entre d’altres.
S’ha fet un apropament a l’escriptor a partir de l’art 
d’escriure: el conte que creix i que va prenent vida. 
Aquesta activitat, com la que fa un escriptor, ha 
consistit, en primer lloc, a crear una nova formiga, 
que és el personatge principal de tot el fil conductor 
del conte que creix.
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